





























特別講演として, 麻生渡氏 (福岡県知事, 全国
知事会会長), 記念講演として, 西尾哲茂氏 (環
境省総合政策局局長) の時機を得た, かつ, テー
マに則した講演が行われた｡ 市民に開かれた公開
シンポジウムは, パネリストとして吉本哲郎氏
(元水俣市長), 豊重哲郎氏 (柳谷公民館館長) に
加え, 行政側からは北九州市の環境局らが登壇さ
れた｡ 市民目線の活動とその成果, 行政との協働
























代の計画行政｣ の大会テーマの下に, 2008年 9
月 20日, 21日に開催する計画である｡
このような全国大会の他に, 主要なテーマ・課
題に関する研究会や, 地域ごとに設けられた支部
主体の研究会もあり, 時代に則した研究と地域性
を活かした研究を加えた学会活動を進めている｡
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